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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk 
Sikaping dengan menggunakan metode Balanced Scorecard. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan 
menggunakan instrumen kuesioner yang ditujukan kepada karyawan dan pasien sebagai 
responden. Pengambilan sampel menggunakan accidental sampling dengan masing-masing 
jumlah sampel responden yaitu 100 orang pasien dan 75 orang karyawan. Data sekunder yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping dengan menggunakan 
metode Balanced Scorecard cukup baik. Pada perspektif keuangan berdasarkan rasio ekonomis 
dan efektivitas sudah dapat dikatakan baik, namun pada rasio efisiensi belum efisien. Pada 
perspektif pelanggan hasil yang diperoleh menunjukkan kategori cukup puas. Namun ada 
beberapa yang harus diperhatikan yakni peningkatan peralatan, sarana, dan prasarana serta 
kualitas pelayanan. Pada perspektif bisnis internal menunjukkan mutu dan pelayanan RSUD 
Lubuk Sikaping secara umum dinilai cukup baik. Pada perspektif pertumbuhan dan 
pembelajaran kinerja perspektif ini dapat dikatakan baik yang terlihat dari indeks kepuasan 
pegawai yang termasuk pada interval puas. 
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